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   A 25-year-old woman suffered a vesicouterine fistula following cesarean section. Cystoscopic 
fulguration of the fistula was attempted, resulting in disappearance of incontinence. Two months 
later, incontinence recurred and open surgical repair was performed transabdominally. After 
resection and closure of the fistula with the help of peritoneal f ap interposition, the patient became free 
from incontinence. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 601-603, 1996) 






































































度か集計報告2s4)されてお り,淡 河 ら5)は,57例を集
計 している.そ の後高松 ら6)の集計 まで63例報告 され
てお り,森 下7),太田 ら8)の報告 を加 えると自験例 は
66例目にあたる.
発生原因は,産 科的原因が圧倒 的に多 く,そ の中で
も帝王切 開の際 に発生 した ものが半数以上を占めてい
る.自 験例 も,帝 王切 開か ら15日後 に症状が 出現 して
いる点,お よび膀胱鏡にて膀胱壁の欠損 と縫合糸を認
めている点から,帝王切開手術時の膀胱 と子宮の剥離
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